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В качестве одного из стратегических приоритетов устойчивого развития Республики Беларусь 
Национальной стратегией устойчивого социально–экономического развития на период до 2030 
года (далее – Национальная стратегия) определена «экологизация производства и обеспечение 
экологической безопасности» [1, с. 24]. Предпосылкой этого стала возрастающая необходимость 
совершенствования хозяйственных механизмов предприятий и направление их на снижение вред-
ного воздействия на окружающую среду с целью недопущения истощения экологического потен-
циала страны. 
В качестве одного из основных инструментов стимулирования экологизации производства в 
Республике Беларусь выступает система экологического налогообложения. Коммерческие пред-
приятия обязаны выплачивать особый налог за негативное воздействие на окружающую среду, 
возникающее в процессе осуществления ими хозяйственной деятельности. В Республике Беларусь 
объектами обложения экологическим налогом являются: выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, указанные в разрешениях при общих суммарных объемах выбросов более 3 тонн 
в год от каждого объекта; сброс сточных вод, за исключением атмосферных осадков, выводимых 
системой дождевой канализации в окружающую среду; хранение и захоронение отходов произ-
водства, кроме отходов, находящихся в количестве, соответствующем технологическому регла-
менту на объектах обезвреживания и использования таких отходов. 
 Однако в существующей системе желаемый результат не всегда достигается. Издержки, свя-
занные с закупкой и установкой оборудования, позволяющего снизить экологическую нагрузку и 
оптимизировать производство, оказываются  весомее, нежели относительно невысокий экологиче-
ский налог. Механизм экологического налогообложения в Республике Беларусь обеспечивает, в 
первую очередь, реализацию фискальной функции, не создавая эффективных стимулов для сни-
жения экологической нагрузки на природу. Однако снижение вредного воздействия на окружаю-
щую среду, являющегося результатом хозяйственной деятельности человека, поддержание и 
улучшение экологической ситуации в стране, невозможно до тех пор, пока все население не будет 
принимать посильное участие в сохранении ее природного богатства и недопущении дальнейшего 
загрязнения природы. Ученые–экономисты отмечают по этому поводу: «роль основного механиз-
ма в развитии систем переходит к кооперации в коллаборативных формах, когда она связана с ин-
терактивной координацией действий коллектива участников, обеспечивая синергию их совмест-
ных усилий» [2, с. 205]. Оптимальной представляется такая ситуация, когда граждане занимают 
активную позицию,  а государство, в свою очередь, стимулирует экологическое поведение при 
помощи различных социально–экономических инструментов, тем самым обеспечивая благоприят-
ные условия для активной деятельности граждан. 
  Еще одно направление по части налогового стимулирования очищения окружающей среды 
связано с уменьшением количества отходов, как промышленных, так и бытовых, путем макси-
мального многократного вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов 
(далее – ВМР). Основным экономическим инструментом стимулирования сокращения ВМР явля-
ется сбор на тару. Указ Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313 «О некоторых 
вопросах обращения с отходами потребления» [3] предполагает два способа избавления от тары 
(речь идет о стеклянной, бумажной, картонной и пластмассовой таре), в которую упакованы про-
изводимые или импортируемые предприятием товары. Предприятие может либо самостоятельно 
заниматься утилизацией, путем создания системы сбора отходов, либо на платной договорной ос-
нове обратиться к  оператору ВМР, который и будет заниматься сбором, обезвреживанием и орга-















Таким образом, система экологического налогообложения промышленных предприятий в Рес-
публике Беларусь достаточно организованна, однако требует некоторой доработки, которая бы 
обеспечила повышение заинтересованности хозяйствующих субъектов в организации производ-
ства, таким образом, чтобы максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду, 
и при этом позволила избежать значительных издержек, связанных с процессом экологизации сво-
ей деятельности. 
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С появлением на финансовом рынке новых финансовых технологий стали распространяться 
различные инновации, в числе которых платежные системы и электронные деньги. 
Электронные деньги – это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые 
находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Такие обязательства соответ-
ствуют следующим трём критериям: 
1. Фиксируются и хранятся на электронном носителе. 
2. Выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объёме не мень-
шем, чем эмитированная денежная стоимость. 
3. Принимаются, как средство платежа другими (помимо эмитента) организациями. 
Как правило, обращение электронных денег происходит при помощи компьютерных се-
тей, Интернета, платёжных карт, электронных кошельков и устройств, работающих с платежными 
картами (банкоматы, POS–терминалы, платежные киоскии т. д.). Также, используются и другие 
платежные инструменты различной формы: браслеты, брелоки, блоки мобильных телефонов 
и т. д., в которых есть специальный платежный чип. 
Электронные деньги обычно разделяют на два типа: на базе смарт–карт (англ. card–based) и на 
базе сетей (англ. network–based). И первая, и вторая группа подразделяются на анонимные (непер-
сонифицированные) системы, в которых разрешается проводить операции без идентификации 
пользователя и не анонимные (персонифицированные) системы, требующие обязательной иден-
тификации пользователя. 
Следует также различать электронные фиатные деньги и электронные нефиатные деньги. Элек-
тронные фиатные деньги обязательно выражены в одной из государственных валют и являются 
разновидностью денежных единиц платежной системы одного из государств. Обращение и пога-
шение электронных фиатных денег происходит по правилам национальных законодательств, цен-
тробанков или других государственных регуляторов. Электронные нефиатные деньги — являются 
электронными единицами стоимости негосударственных платежных систем. Соответственно, 
эмиссия, обращение и погашение электронных нефиатных денег, происходят по правилам негосу-
дарственных платежных систем. Степень контроля и регулирования государственными органами 
таких платежных систем в разных странах сильно отличаются [0]. 
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